













































































































































































































































































































































































アンピヴァレンツと諦念 フランツ・カフカ「断食芸人』について 53 
?
(1) カフカの作品からの引用は、 FranzKafka, Erz邑hlungenGesammel te 
Werke [ in Einzelbanden〕．日rsg.von Max Brod. Frankfurt a. M. 
1967. に依る。但し『断食芸人』の場合は明記せず、他の作品の場合の
み原典中の該当ページを本文中に（E. 130）のように記す。
(2) Benno von Wiese, Franz Kafka. Ein Hungerkiinstler. In: Die deut-
sche Novelle von Goethe bis K日fka.Diisseldorf 1967, Band I, S. 
333. 
(3) Robert W. Stallman, A Hunger-Artist. In: Franz Kafka Today. Ed. 
by A. Flores and H. Swander. New York 1977, S. 67. 
(4) Walter Sokel, Franz Kafka. Tragik und lronie. Zur Struktur seineγ 
Kunst. (Fischer Biicherei 1790) Frankfurt a. M. 1976, S. 143, 236. 
(5) Franz Baumer, Frαnz KafkαSieben Prosastucke. Miinchen 1965, 
s. 128. 
(6) Heinz Politzer, Franz Kafka, der Kunstler. (Studienausgabe) 
Frankfurt a. M. 1968, S. 430. 
(7) B. v. Wiese, a. a. 0., S. 333. 
(8) F. Baumer, a. a. 0., S. 130. 
(9) Herbert Deinert, Franz Kafka-Ein Hungerkiinstler. In: Wirkendes 
Wort. Jg. 13, 1963, H. 2, S. 79. 
(10) Franz Kafka, Tαgebucher 1910-1923. Hrsg. von M. Brod. Frankfurt 
a. M. 1967, S. 30. (1911年2月19日の項）
(1) Vgl. R. W. Stallman, a. a. 0., S. 67. 
(12) Franz Kafka, Tαgebucher. S. 9 . 
(13) Ebenda. 
(14) H. Politzer, a. a. 0., S. 436. 
(15) H. Deinert, a. a. 0., S. 86. 
(16) Thomas Mann, Tonio Kroger. In: Die Erz劫lung1. (Fischer Biicherei) 
Frankfurt a. M. 1967, S. 251. 
(17) Franz Kafka, Tagebucher. S. 394. ( 1921年IO月29日の項）
(18) Gustav Janouch, Gesprache mit Kafka. Aufzeichnungen und Erinne・ 
runge礼 ErweiterteAusgabe. Frankfurt a. M. 1968, S. 48. 
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(19) Franz Kafka, Hochzeitsvoγbe問 itung印刷fde冊 Lande.Gesammelte 
Werke [in Einzelbanden]. Hrsg. von M Brod. Frankfurt a. M. 
1966, s. 45. 
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